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有关的应收帐款应计利息。在例子中, 销售收入增加
100, 000( 600, 000- 500, 000)元, 应收帐款的回收期
为 60天, 所以与增加的销售收入相关的应收帐款增




( 16, 666. 67 @ 80% @ 15%)元。
第二部分增加的应收帐款应计利息不与销售收
入的增加直接相关, 而与应收帐款的回收期延长相
关。原来的那部分销售收入, 即 500, 000元, 在信用
期为 30天时, 公司的应收帐款水平为 41, 666. 67元
( 500, 000/ 360 @ 30) ; 信用期延长后, 公司应收帐款
水平增为 83, 333. 33( 500, 000/ 360 @ 60)元。也就是
由于应收帐款信用期延长 , 导致公司的应收帐款水
平增加 41, 666. 66( 83, 333. 33- 41, 666. 67)元。对于
这部分应收帐款增加的应计利息应按 41, 666. 66元
的全部计算, 不仅是其中的变动部分。因为, 如果公
司不改变信用期, 这 41, 666. 66元却可以更早地收
回, 而现在却要延期收回。所以, 这部分应收帐款投
资的机会成本为 6, 250( 41, 666. 66 @ 15% ) 元, 不是
5, 000( 41, 666. 66 @ 15% @ 80% )元。
综上所述, 应收帐款应计利息也即机会成本的















(增加的收入 / 360) @回收期= 16, 666. 67元。
( 2) 上项的应收帐款投资= ( 1) @变动成本率=
13, 333. 33元。
( 3) 改变政策前原销售收入的应收帐款水平=
(原收入/ 360) @原回收期= 41, 666. 67元。
( 4) 改变政策后原销售收入相关的现有应收帐
款水平= (原收入/ 360) @ 现回收期 = 83, 333. 33
元。
( 5) 原销售收入相关的应收帐款水平增量= ( 4)
- ( 3) = 41, 666. 66元。
( 6) 应收帐款总的增量= ( 2) + ( 5) = 55, 000
元。













间, 美国注册会计师协会 ( AICPA) 先后发布了四份
指导财务预测的文件: 5财务预测编制制度指南6、
5财务预测揭示与说明 ) ) ) 立场声明 75 ) 46、5财务
预测检查指南6、5财务预测可行性研究报告6。随着
各种预测财务信息在实际中的应用, 信息使用者对










































































































































































行特点, 产生了以下一些问题: ( 1)输入记帐凭证后,
帐簿和报表瞬间自动产生, 使证、帐、表之间的关系
不易直观地显示; ( 2)电脑功能发达, 容易制作副本,
